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顾名思义 , 它的主要特点在于“证伪” 
爱因斯坦对牛顿理论采取批判的 度，
建构了可以取代牛顿理论的相对论。这
种对理论的批判 度极大震撼了波普
尔，使波普尔认为可证伪性是科学不可
缺少的特征。波普尔说 :“爱因斯坦的
革命深深影响了我的观点，我觉得没有
爱因斯坦，我就永远得不出我的这些观
点。……任何理论不管曾获得何等的成
功，也不管曾经受过何等严格的检验，
都是可以被推翻的。”[1]（51）在他看来，
牛顿经典力学经受长达二百年、上亿万
次的检验而被证实的理论尚且有错误、
有局限，那么可以想象，还有什么样的
科学理论能够免遭证伪而永远正确、恒
古不变呢！经过认真考察和论证，波普
尔得出一个崭新的结论：衡量一种理论
的科学地位的标准是它的可证伪性或可
反驳性或可检验性。
波普尔指出，归纳问题的这种解决
引起了一种新的科学方法理论。波普尔
指出，“试错法”要获得成功必须具备
三个条件：（1）提出足够多理论或假
说；（2）各种理论和假说要具有足够
丰富的内容；（3）要经受足够多的严
格检验。一个理论能经受严格检验的程
